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 The library is a place to store books that can occur transaction processing 
borrowing and returning books. The existence of the transaction process is different 
in each library. Aside from the transaction process, any existing data in the library 
is also noteworthy. 
 The method used is the development of the system. This development 
process using a structured programming method which consists of making the DFD 
and ERD. 
 Then it will be forwarded to the web-based application creation. The end 
result of this research is the program generates a web-based application that can 
give you a clear picture of library information systems at the agency BPS 
Karanganyar which can display information about the types of books, the location 
of books and book download function, the traffic data, as well as the loan system. 
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Perpustakaan merupakan tempat menyimpan buku yang dapat terjadi proses 
transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Adanya proses transaksi yang 
berbeda–beda di setiap perpustakaan. Selain dari proses transaksinya, setiap data 
yang ada pada perpustakaan juga perlu diperhatikan.  
Metode yang digunakan adalah pengembangan sistem. Proses pengembangan 
ini menggunakan metode pemrograman terstruktur yang terdiri dari pembuatan 
DFD dan ERD.  
Kemudian akan diteruskan dengan pembuatan aplikasi berbasis web. Hasil 
akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya program aplikasi berbasis web yang 
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi perpustakaan 
pada instansi BPS Kabupaten Karanganyar yang dapat menampilkan informasi 
tentang jenis buku, lokasi buku dan fungsi download buku, data kunjungan, serta 
sistem peminjaman.  
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